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CLINICAL & BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF 
GASTROENTEROPANCREATIC NEUROENDOCRINE TUMORS
1. De tumormerkstoffen chromogranine A en neuron-specifieke enolase zijn onafhanke-
lijke voorspellers van de overlevingsduur van ENETS TNM Stadium IV GEP-NET patiënten. 
(dit proefschrift)
2. In vergelijking met de algemene bevolking worden patiënten met GEP-NETs vaker gedi-
agnosticeerd met synchroon ontstane andersoortige tumoren. (dit proefschrift)
3. De prevalentie van bijnierincidentalomen bij GEP-NET patiënten is significant hoger dan 
gerapporteerd in de algemene bevolking, maar significant lager dan gerapporteerd bij 
patiënten met andersoortige maligniteiten. (dit proefschrift)
4. Parathyreoïdhormoon-gerelateerd peptide (PTHrP) secretie en het syndroom van 
Cushing veroorzaakt door ectopische adrenocorticotroop hormoon (ACTH) secretie bij 
patiënten met GEP-NETs kunnen ernstige morbiditeit veroorzaken en leiden tot een 
verhoogd mortaliteitsrisico. (dit proefschrift)
5. Het bekende veiligheidsprofiel van everolimus wordt niet negatief versterkt door voor-
afgaande behandeling met 177Lu-octreotaat. (dit proefschrift)
6. When you hear hoofbeats, think of horses but do not forget the zebras. (Anders Stoch-
holm & Brian Bridal Løgstrup, BMJ Case Reports 2015 ; doi:10.1136/bcr-2013-203075)
7. “Ook mannen hebben opvliegers”. Vaak worden deze klachten eerder afgedaan als te 
veel transpireren of toegeschreven aan overmatig alcoholgebruik. Aan een carcinoïd 
syndroom wordt slechts zelden gedacht. (Babs Taal, Ook mannen hebben opvliegers, ISBN 
978-90-815939-1-5)
8. “Everybody who’s a physician, who makes vaccines, who wants to find the cure for can-
cer. Everybody who wants to do any medical good for humankind got the passion for 
that before he or she was 10.” (Bill Nye)
9. “Ars longa, vita brevis.” (Hippocrates vertaald door Horatius)
10. “Que pour examiner la vérité, il est besoin, une fois dans sa vie, de mettre toutes choses 
en doute autant qu’il se peut.” (René Descartes, Les Principes de la philosophie, 1644)
11. “Whoever wrote: ‘Row row row your boat, gently down the stream’ sure as hell never 
sculled with us.” (roeiersgezegde)
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